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B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi














3. Soal mengenai ruang lingkup
ERP










Mahasiswa dapat menjelaskan konsep





3. Soal mengenai Infor Visual ERP










Mahasiswa mampu menjelaskan Visual






3. Soal mengenai Visual
Manufacturing





















Mahasiswa mampu membuat perencanaan






4. Kasus mengenai perencanaan
produksi



















4. Kasus mengenai perencanaan
materiil












Mahasiswa mampu membuat penjadualan






4. kasus mengenai penjadwalan
produksi










Mahasiswa mampu menganalisis proses
distribusi work order ke konsumen melalui


















Mahasiswa memahami konsep HCM dan
kegiatannya, menjelaskan siklus HCM, dan
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